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Anlässlich der Bearbeitung der Pflanzenwelt des Gebir­
ges Galicica im südwestlichen Teil von Makedonien haben 
wir an dessen Fuss sowie auf dem Berge Tomoros zwei bis­
her unbekannte Arten aus der Gattung Centaurea L. vorge­
funden, die entsprechend den Fundorten als Centaurea gali- 
cicae bzw. Centaurea tomorosii benannt und beschrieben 
werden.
E i n l e i t u n g
In den letzten zehn Jahren, aber auch schon vorher, ist der Gattung 
Centaurea L. eine ziemlich grosse Aufmerksamkeit zugewendet worden, 
wobei von S t r i d  (1979), H a r t v i g  (1981), G r e u t e r  & P a p a n i ­
c o l a o u  (1979), W a g n e r  (1935), G e o r g i a d i s  (1979), G e o r g i -  
a d i s  & P h i t o s  (1976, 1977, 1978), W a g e n i t z  (1971, 1972, 1981), 
D a m b o l d t  & M e l z h e i m e r  (1974), P h i t o s  & D a m b o l d t  
(1976), M a t t h ä  s (1976), R e c h i n g e r  (1974), H a y e k  (1931), D o s- 
t ä l  (1976), K u s a n  (1963), M i c e v s k i  (1975, 1976, 1978, 1978a), R a ­
d ie  (1981) u. a. eine Reihe von neuen Arten beschrieben worden sind.
CENTAUREA GALICICAE  Micevski spec. nov.
Perennis. Rhizoma lignosum. Caules erecti, 30—40 cm alti, paniculato- 
-ramosi, albotomentosi ; rami monocephali, usque ad capitula foliati. Folia 
albo- vel cinereo-tomentosa ; basalia petiolata, petioli laminam subae- 
quantes, lamina ambitu oblonga, cca 6—9 cm longa, 2—3 cm lata, pin- 
natisecta, segmentis lateralibus remotis, lineari-lanceolatis, serratis vel
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integris, acutis vel mucronatis, terminali acuto basi pinnatilobo; caulina 
sessilia, pinnatisecta, segmentis utrimque 3—6, anguste-linearibus, 0,5— 
1 mm latiš, indivisis, raro pinnatisectis, marginibus revolutis, segmento 
terminali longioribus et latioribus; superiora minora et cum 1—2 seg­
mentis. Capitula solitaria, involucrum ovatum, 15 mm longum et 10 mm 
latum, basi rotundatum; involucri phylla viridia, glabra, elevate multi- 
striata; appendix rhomboidea centro macula magna nigra notata, in 
spinam terminalem erectam vel subpatulam 1,5—2,5 mm longam abeun- 
tes, pectinato-ciliatae, ciliis utrimque 5—6, nigris, inferioribus in auricu- 
lam scariosam confluentibus. Flores rosei, marginales parum radiantes. 
Achaenia puberula, 2,5 mm longa; pappus achaenio duplo longioribus. 
[SI. (Abb.) 1, 2, 5]
Holotypus: mt. Galičica: in rupestribus calcareis inter pagum Stenje et 
Konjsko (20. VI. 1980, leg. et det. K. Micevski) (SKO).
CENTAUREA TOMOROSII Micevski spec. nov.
Perennis. Rhizoma lignosum. Caules prostrati vel ascedentes, raro erecti, 
15—30 cm longi, copiose foliati, paniculato-ramosi, lanato tomentosi, 
usque ad capitulas foliati. Folia supra viridescentia, scabra et tomentosa, 
subtus albo-tomentosa; basalia petiolata, pinnati- vel bipinnatisecta, seg­
mentis utrimque 5—6, lateralibus lanceolatis vel ovatis, mucronatis, ter­
minali longioribus et latioribus; inferiora sessilia, pinnatisecta, segmentis 
utrimque 4, lateralibus linearis vel lineari-lanceolatis, basalibus curvatis, 
terminali longioribus et latioribus; superiora pinnatisecta, segmentis 
utrimque 2—3, lateralibus linearibus, terminali multo longioribus et la­
tioribus. Capitula solitaria, involucrum cylindrico-ovatum, 13—15 mm 
longum et 8—-10 mm latum, basi rotundatum; involucrum phylla viridia, 
glabra, raro arachnoidea, elevato-striata; appendix rhomboidea, raro spar-
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se arachnoidea, centro macula brunnea vel nigra triangularía notata, in 
spinam terminalem erectam vel subpatulam, 1,2— 1,8 mm longam abe- 
untes, pectinato-ciliatae, ciliis utrimque 5—7, brunneis vel nigres, inferi- 
oribus in auriculam scariosam confluentibus. Flores pallide lutei, margi­
nales parum radiantes. Achaenia puberula, 4 mm longa; pappus achaenio 
brevior, 3 mm longus. [SI. (Abb.) 3, 4, 6]
Holotypus: mt. Galicica: Tomoros, in saxosis calcareis, 1450 m. s. m.
(14. VII. 1980, leg. et. det. K. Micevski) (SKO).
Abb. 2. Centaurea galicicae Micevski 
a Hüllblätter 
b Frucht
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Abb. 4. Centaurea tumorosii Micevski 
a Hüllblätter 
b Frucht
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Abb. 5. Centaurea galicicae Micevskí
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Abb. 6. Centaurea tomorosii Micevski
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TW O NEW  SPECIES OF THE GENUS CENTAUREA  L. (ASTERACEAE) 
SUBGEN. ACROLOPHUS  (CASS.) DOBROCZ. SECT. ARENAR1AE  (HAYEK) DOSTAL
Kiril Micevski
(Institute o f  Botany, Faculty o f  Natural Sciences, Skopje)
A description is given of two new species of the genus Centaurea L.: 
Centaurea galicicae Micevski spec. nov. and Centaurea tomorosii Micevski 
spec, nov., found at Mountain Galicica in SR Macedonia.
S A Ž E T A K
DVIJE NOVE VRSTE RODA CENTAUREA  L . (ASTERACEAE), Subgen. ACROLOPHUS 
(CASS.) DOBROCZ. SECT. A REN ARIAN  (HAYEK) DOSTAL
Kiril Micevski
(Botanički institut F rirođoslovno-m atem atičkog fakulteta u Skopju)
Obrađujući biljni svijet planine Galičice na brdu Tomorosu i u pod- 
hožju planine Galičice našao sam dvije nove vrste iz roda Centaurea, koje 
sam nazvao Centaurea galicicae i Centaurea tomorosii.
Ovaj rad predstavlja prilog boljem i potpunijem poznavanju roda 
Centaurea u flori Balkanskog poluotoka.
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